



2015 年 9 月、 ル ー テ ル 学 院 大 学 の 国 際 教
育・国際交流は新しい段階に入った。北欧ノル
ウェーの首都オスロにあるディアコニア大学 1
（Diakonhjemmet University College、2016 年 1
月に同大を含む三大学が統合されて現在の正式名



















LSTC だけで神学博士（Th. D.、Ph. D.）や神学
修士（Th. M.）を取得した者は五指に余る。）
2016 年度は本学の「社会福祉教育 40 年」の
節目を祝う年である。1976 年 4 月に神学部神学
科の中に「キリスト教社会福祉コース」を開設
















































































月 31 日から 9 月 9 日までの第一回ノルウェー研
修旅行である。学部生・院生 12 名とルーテル系




















































































































































































































































































































































































































































































だ話し合いが出来た（9 月 26 日）。
２）交流促進のための集まり
①リユニオン














































































































































3 ル ー テル 世 界 連 盟（Lutheran World Federation: 
LWF）は、ルター派の信仰と神学の伝統を汲み世界



























と歴史に見るディアコニア―」は来日早々の 9 月 16 日
に東京教会で行われた。具体例を紹介しながらの密
度の濃い講演だった。２）9 月18 日には日本福音ルー
テル東京教会主日礼拝で「ディアコニアの心」と題し
た説教がなされた。
